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الصلا    :  al-asl 
 
Sumber  : 
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BPI  : Bahagian Pendidikan Islam 
FPI  : Falsafah Pendidikan Islam 
FPK  : Falsafah Pendidikan Kebangsaan 
HEM  : Hal Ehwal Murid 
JAPIM  : Jabatan Pendidikan Islam dan Moral 
JIM  : Pertubuhan Jemaah Islam 
JPN  : Jabatan  Pelajaran  Negeri 
KPM  : Kementerian  Pelajaran  Malaysia 
MARA : Majlis Amanah Rakyat 
MATRI : Maahad al-Tarbiyah al-Islamiah 
MPMA : Modul Pembangunan Murid Asrama 
PIBG  : Persatuan Ibu bapa  dan Guru 
PPM  : Pembantu Pengurusan Murid 
SMKA  : Sekolah Menengah Kebangsaan  Agama 
SPSS  : Statistical  Package For The Social  Sciences 
UiTM  : Universiti Teknologi MARA 
























PELAKSANAAN PROGRAM TARBIAH DALAM KALANGAN PELAJAR 






Program-program tarbiah yang dilaksanakan  di asrama Sekolah Menengah Kebangsaan 
Agama (SMKA) Pulau Pinang secara asasnya berperanan untuk merealisasikan objektif 
pembentukan sahsiah pelajar. Walaupun program-program tersebut telah lama 
dilaksanakan, program-program tersebut kelihatan tidak mencapai objektif asalnya. Oleh 
itu, objektif utama kajian ini adalah untuk meneliti kaedah dan bentuk pelaksanaan 
program-program tersebut, mengenal pasti  aspek-aspek  kelemahannya serta menilai  
pelaksanaan program tersebut berpandukan Modul Pembangunan Murid Asrama 
(MPMA), Kementerian Pelajaran Malaysia. Kajian ini merupakan kajian berbentuk  
kualitatif  dan  kuantitatif. Data dikumpul melalui kaedah pemerhatian, temu bual dan 
soal selidik. Pengumpulan data melalui melalui kaedah pemerhatian melibatkan 
persampelan kejadian dan  masa. Kaedah temu bual melibatkan 15 orang responden 
yang dipilih melalui persampelan bertujuan. Kaedah soal selidik pula melibatkan 
sejumlah 509 orang pelajar asrama yang dipilih  melalui  persampelan rawak berlapis di 
empat buah asrama SMKA Pulau Pinang. Data kualitatif dianalisis menggunakan 
pendekatan induktif manakala data kuantitatif dianalisis menggunakan program  
Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) versi 19. Secara keseluruhannya, 
dapatan kualitatif menunjukkan bahawa program-program tarbiah tidak terlaksana 
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sepenuhnya sebagai wasīlah tarbiah rūhiyyah dan „aqliyyah yang berkesan dalam 
konteks pembentukan sahsiah pelajar asrama. Sementara itu, dapatan kuantitatif pula 
menunjukkan bahawa kelima-lima aspek tarbiah iaitu objektif, kaedah, organisasi, 
manhaj dan kesan pelaksanaan program tarbiah berada pada tahap penilaian min 
sederhana tinggi. Hanya faktor jantina sahaja yang menunjukkan perbezaan yang 
signifikan. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pelaksanaan program tersebut tidak 
mempunyai impak yang menyeluruh terhadap pelajar-pelajar asrama di SMKA Pulau 
Pinang.  Sehubungan itu, kajian ini mengesyorkan supaya usaha-usaha penambahbaikan  
dilaksanakan, terutamanya dari aspek kaedah, organisasi dan manhaj pelaksanaan 
program, supaya program-program ini dapat memenuhi objektif pembentukan sahsiah 
pelajar di  SMKA Pulau  Pinang  seperti  yang dihasratkan dalam  objektif pendidikan 













THE  IMPLEMENTATION OF  TARBIAH  PROGRAMMES AMONG 
BOARDING STUDENTS  AT  SELECTED NATIONAL  RELIGIOUS  




The tarbiah programmes implemented at the hostels of religious secondary schools in 
Penang basically have the objective of shaping the character and personality of students.  
Despite the fact that the programmes have long been implemented, it appears that they 
have not been able to achieve their fundamental objectives. This study, therefore, aims 
to examine the method of implementation of such programmes, to identify their 
weaknesses, and to evaluate the implementation of the programmes based on Model 
Pembangunan Murid Asrama (MPMA) issued by the Ministry of Education Malaysia. 
This research employs both qualitative and quantitative methods. Data was collected 
through observations, interviews, and questionnaires. The observation method involved 
both event sampling and time sampling. The interviews involved a total of 15 
respondents selected through purposive sampling while the questionnaires involved a 
total of 509 students selected through stratified random sampling which involved four 
hostels at selected religious secondary schools. The qualitative data was analysed using 
the inductive method while the quantitative data was analysed using SPSS version 19. In 
general, the qualitative findings indicated that the implementation of the tarbiah 
programmes did not meet the intended objectives as effective wasīlah  tarbiah rūhiyyah 
and ‘aqliyyah, particularly in shaping the character and personality of boarding students. 
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The quantitative findings, meanwhile, showed that all five aspects of tarbiah – objective, 
method, organization, approach and impact of the implementation of the tarbiah 
programmes – were at the level of a high medium min. Only the gender factor showed a 
significant difference. These findings, thus, indicated that the implementation of such 
programmes did not have a broad impact on boarding students at the selected religious 
secondary schools. Following this, the study recommends that effort towards improving 
the programmes is made, especially in terms of the method, organisation and the 
approach of the tarbiah programmes so that they will be able to meet the objectives of 
shaping the character and personality of students at religious secondary school in Penang 






























Dalam tradisi Islam, pelbagai istilah digunakan untuk pengertian dan interpretasi 
terhadap  pendidikan Islam. Antaranya  ialah  tarbiah, ta„lῑm dan ta‟dῑb yang  
merujuk  kepada erti  pendidikan, pembelajaran dan pembentukan budi pekerti. 
Sekali pun setiap perkataan itu mempunyai  pengertian yang tersendiri namun dalam 




Justeru, pengertian tarbiah  sekiranya  dirujuk  sebagai  satu  peristilahan  dalam  
konteks pendidikan Islam maka tarbiah merupakan suatu proses membentuk 
keperibadian manusia daripada  satu tahap ke satu tahap sehingga mencapai 
matlamat terakhir iaitu insan yang sempurna serta mengabdikan diri dengan tulus 




Pada asasnya, matlamat pembentukan insan seperti yang dinyatakan di atas 
merupakan di antara objektif utama yang hendak  direalisasikan  dalam Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan (FPK), Falsafah Pendidikan Islam (FPI) dan  juga Falsafah  
Pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). 
 
Sehubungan itu, syor atau  saranan  yang telah  dikemukakan  iaitu  bagaimanakah  
pihak sekolah dapat merangka satu program khusus seperti program pembinaan 
sahsiah pelajar dalam konteks melahirkan insan - insan seperti yang dikehendaki 
                                                          
1
 Faisal Othman (1993), “ Pendidikan Islam - Konsep dan Realiti, ”  dalam Ismail  Ab. Rahman   et  
al. (ed), Pendidikan Islam Malaysia. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 22. 
2
 Mahayudin Hj.Yahaya (2005), Tamadun Islam. Shah Alam : Fajar Bakti  Sdn. Bhd., h. 308. 
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merupakan idea yang  sangat  realistik  dan  selaras  dengan resolusi seminar 
pendidikan Islam era 2020 yang mengesyorkan bahawa institut pendidikan Islam 
perlu mempertingkatkan program latihan kerohanian supaya kualiti peribadi dan 




Oleh itu, di antara program yang dapat dilaksanakan  bagi  memenuhi objektif di atas  
adalah melaksanakan  program - program tarbiah  sebagai suatu program pendidikan 
Islam informal berasaskan bahawa amalan pendidikan yang sedang dipraktikkan 
ketika ini  tidak menunjukkan tanda – tanda keberkesanan sepenuhnya dalam konteks 
melahirkan insan – insan yang dikehendaki kerana lebih menjurus kepada aspek 





Bertitik tolak dari kerelevanan program yang  dijelaskan di atas, maka  objektif 
terpenting penyelidik mengkaji pelaksanaan program tarbiah dalam kalangan pelajar 
asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Pulau Pinang  adalah  
untuk  meneliti  sejauhmana  pelaksanaan  program tersebut telah  dapat  memenuhi 
objektif yang dikehendaki iaitu dalam aspek kaedah  dan  bentuk pelaksanaan 
program, kelemahan – kelemahan yang dapat dikenal pasti serta menilai pelaksanaan 
program tersebut berpandukan Modul Pembangunan Murid Asrama (MPMA), 
Kementerian Pelajaran Malaysia  (KPM). 
 
 
                                                          
3
 Khailani Abdul Jalil  et al. (1993),  Seminar Pendidikan Islam Era 2020, Tasawur dan  Strategi,       
c. 1. Kajang : Jabatan Pendidikan MPI, h.132. 
4
 Anwar Ibrahim (1987),  “  Pendidikan Islam di sekolah perlu diorientasikan  kepada penghayatan 
dan amalan, ”  Jurnal Pendidikan Islam,  Jil.1, Bil. 2, h. 4. 
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1.2 Pernyataan Masalah Kajian 
Pada asasnya, kewujudan  asrama  di sesebuah  sekolah  tidak  boleh  dipandang  sepi  
dari aspek kepentingannya kerana asrama mampu menyumbang modal insan dalam 





Menyedari akan hakikat ini, maka Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) merangka 
Modul Pembangunan Murid Asrama (MPMA) yang merangkumi bidang 
pembangunan akademik, sahsiah, kokurikulum, teknologi maklumat dan komunikasi 
serta  patriotisme.
6
 Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Bahagian 
Pendidikan Islam (BPI) melaksanakan  program kecemerlangan asrama  dan  sahsiah  




Berdasarkan  kepada  keseluruhan bentuk  program  dan  modul  yang  dinyatakan di 
atas  maka  program  pembangunan  dan  kecemerlangan  sahsiah   merupakan  di 
antara program utama  yang  dapat  merealisasikan objektif pembentukan pelajar  
SMKA yang bersahsiah tinggi, beriman dan bertaqwa
8
 memandangkan program – 
program  tersebut dapat dilaksanakan  secara  berterusan
9
  dalam  kalangan  pelajar  
asrama di  Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Program–program   
tersebut  dapat  dinyatakan  seperti  yang  berikut : 
                                                          
5
 Kementerian Pelajaran Malaysia (2007), Modul Pembangunan Murid Asrama (MPMA), c.1. 
Putrajaya : Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia, h. viii. 
6
 Ibid., h.viii. 
7
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia (1997), Program 
Kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA),  Asrama. Kuala  Lumpur :  
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, h. iv. 
8
 Berpandukan kepada falsafah pendidikan SMKA. Lihat dalam bab 3, Sejarah Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama (SMKA). 
9
 Di antara  ciri – ciri khusus tabiat  tarbiah Islam ialah  proses tarbiah berlaku sepanjang hidup  
seseorang ( mustamirrah ) bagi  membina  nilai keperibadian seseorang.  Lihat dalam „Abd  al - 
„Azīz  al-Mu„āyatah (2006), al-Madkhal ilā Usūl al-Tarbiyah al-Islāmiyyah, c. 2. „Ammān : Dār al-
Thaqāfah,  h. 32. 
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i. Program solat berjemaah 
ii. Program qiamullail 
iii. Program  tadarus al-Quran 
vi. Program bacaan Ma‟thūrāt 
v. Program puasa sunat 
vii. Program usrah 
viii. Program  ilmu (ta„līm) 
 
Program - program tersebut sekali pun dapat dilaksanakan dalam kalangan pelajar 
asrama di SMKA  Pulau Pinang, namun  beberapa  kelemahan  tertentu  telah dapat 
dikenal pasti dalam  aspek – aspek  yang  berikut : 
 
Pertama :  Kaedah Pelaksanaan Program 
Aspek  ini  memperlihatkan sekali pun Kementerian Pelajaran  Malaysia (KPM) dan  
juga Bahagian Pendidikan Islam (BPI) telah  memberi  garis panduan yang jelas  
tentang  pelaksanaan  setiap  aktiviti  ibadat (kerohanian) dan ilmu  di asrama melalui 
Modul Pembangunan Murid Asrama (MPMA) dan program kecemerlangan asrama 
dan sahsiah SMKA, namun dari sudut pelaksanaannya menampakkan  program- 
program tersebut masih  tidak terlaksana sebagaimana  menurut  objektif asalnya. 
Aspek  yang  dinyatakan  ini  dapat  dijelaskan  seperti yang berikut : 
 
i. Solat Berjemaah  
Program  ini  sekali pun dapat  dilaksanakan  dalam  kalangan  pelajar  asrama  
namun  masih  kedapatan  sebahagian  besar pelajar  asrama  yang  tidak  dapat  
beristiqamah  sepenuhnya dalam beberapa penunaian  solat  fardu  berjemaah  
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terutama  solat  Subuh dan „Asar berjemaah.10  Selain itu,  amalan menjadi  ma‟mūm 
masbūq secara berterusan dalam  sesetengah pelajar  asrama  serta  tidak  konsisten 
dalam  penunaian  solat – solat  sunat rawātib11 menunjukkan  pelaksanaan ibadat  
ibadat tersebut  masih  tidak memenuhi ciri – ciri   sebagai  wasīlah   tazkiyah al-nafs  




ii.   Qiamullail   
Secara asasnya, program qiamullail  tidak terlaksana sebagai wasīlah tarbiah 
rūḥiyyah  yang berkesan dalam keseluruhan pelajar  asrama memandangkan program 
ini hanya  disertai  oleh sebahagian kecil  pelajar  asrama khususnya pelajar – pelajar  
asrama  menengah rendah. Selain  itu, program ini hanya  dilaksanakan  oleh  pelajar   
asrama  sendiri  tanpa  penyertaan dan bimbingan  dari warden - warden  asrama.
13
 
Oleh itu, program ini tidak  terlaksana  sebagai  amalan rutin  dalam kalangan pelajar 




iii. Tadarus al-Quran   
Program tadarus al-Quran  yang  dilaksanakan di asrama  adalah lebih  berbentuk   
bacaan al-Quran semata – mata tanpa memberi  perhatian khusus  kepada amalan  
tadabbur al-Quran. Selain itu, kedapatan juga  di antara  asrama  SMKA  yang tidak 
melaksanakan dan meneruskan program ini secara konsisten selepas bulan Ramadan. 
                                                          
10
 Berdasarkan  data – data  pemerhatian awal  program solat berjemaah. Lihat  dalam  lampiran G. 
11
 Aspek ini   dinyatakan  dalam Program Kecemerlangan Sahsiah iaitu tahap ibadah yang sempurna  
dapat  dicapai  dengan cara   melaksanakan ibadah yang sunat sama seperti ibadah wajib.  Lihat  
dalam  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (1997),  Program Kecemerlangan Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama, Sahsiah. Kuala Lumpur : Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, h. 37. 
12
 Lihat  di Bab 2, perbincangan berkenaan  dengan  solat  sebagai  wasīlah  tarbiah rūḥiyyah  dan 
tazkiyah al-nafs. 
13
 Berdasarkan  data – data  pemerhatian awal program qiamullail. Lihat dalam  lampiran G. 
14
 Aspek  ini  menunjukkan betapa perlu dan pentingnya  warden- warden  asrama    berperanan  
sebagai   murabbī  dalam konteks pentarbiahan pelajar – pelajar  asrama di SMKA. Lihat di  Bab  2, 
perbincangan  berkenaan  ciri – ciri  sebagai  murabbī. 
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Dengan itu, penerimaan pelajar terhadap program ini adalah berbeza - beza di setiap 




vi.  Zikir  Ma‟thūrāt 
Bacaan Ma‟thūrāt16 yang merupakan zikir ma‟thūr dapat dilaksanakan 
sebagai zikir harian khususnya selepas solat Subuh dan „Asar dalam 
kalangan pelajar asrama. Namun begitu, penghayatan terhadap pengertian 
dan tujuan zikir ini tidak terlaksana sepenuhnya memandang zikir ini juga 
setakat dibaca sahaja. Selain itu, amalan menjadi ma‟mūm masbūq dalam 
kalangan sesetengah pelajar asrama merupakan juga  di antara  faktor  utama  




vi. Program  Puasa  Sunat    
Program  puasa  sunat  didapati  terlaksana  setiap minggu  dalam  sebahagian  
pelajar – pelajar asrama di setiap SMKA Pulau Pinang.18 Namun begitu, program ini 
juga   tidak  terlaksana sepenuhnya sebagai suatu  wasīlah  tarbiah rūḥiyyah yang 
berkesan di asrama memandangkan program ini  terlaksana  di atas kemahuan  
pelajar asrama sendiri. Oleh itu, tidak  kesemua  pelajar  asrama yang  melibatkan 





                                                          
15
 Berdasarkan  data – data  pemerhatian awal program  tadarus al-Quran. Lihat dalam  lampiran G. 
16
 Iaitu  himpunan ayat – ayat  al-Quran, doa  serta   zikir  Rasulullah S.A.W.  yang  telah  disusun 
oleh Ḥasan al-Bannā.  Lihat dalam al-Syahῑd  Ḥasan  al-Bannā  (1976),  al-Ma‟thūrāt. Qāhirah : Dār 
al-Syihāb. 
17
 Berdasarkan  data – data  pemerhatian awal program  bacaan  zikir  Ma‟thūrāt. Lihat dalam  
bahagian lampiran G. 
18
 Berdasarkan  data – data  pemerhatian  awal program  puasa sunat. Lihat dalam  bahagian lampiran 
G. 
19
 Berdasarkan  program  kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan  Agama, semua pelajar  
asrama  adalah  terlibat dalam program kerohanian Asrama di SMKA. Lihat jadual  3.5 di bab 3. 
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vii.  Program Usrah  
Secara  asasnya, program ini dapat dilaksanakan  dalam  kalangan  pelajar  asrama  di 
setiap SMKA Pulau Pinang  sebagai  program  ilmu  di asrama.Walau bagaimana 
pun, pengendalian  program ini  agak  kurang berkesan disebabkan  oleh faktor masa 
dan kemampuan naqīb.20 Manakala bahan dan pengisian usrah yang  disampaikan  
tidak  berpandukan  kepada  manhaj program usrah yang sebenar. Dengan itu, 
objektif  tarbiah „aqliyyah  tidak  dapat  dipenuhi  melalui pelaksanaan program ini. 
 
vii. Program Ilmu (ta„līm) 
Program  ilmu  yang  dilaksanakan  di asrama  adalah  merujuk kepada  program 
kuliah Maghrib, tazkirah dan majlis bacaan kitab yang dilaksanakan  secara  
mingguan atau bulanan  di asrama.
21
 Sungguh pun program ini  dapat  dilaksanakan  
namun  tiadanya  tenaga  penggerak yang benar – benar  dapat  mengisi program ini  
secara  konsisten. Selain itu, kedapatan  juga di antara program ilmu  yang  
dikendalikan sendiri oleh pelajar asrama tanpa  penyertaan dari  guru atau warden 
asrama. Manakala sebahagian bahan ilmu yang disampaikan tidak menumpukan  
khusus kepada aspek mempertingkatkan  kefahaman  pelajar asrama khususnya 
dalam perkara – perkara asas fardu ain.22 
 
Kesimpulannya, beberapa kelemahan  yang  dapat  dikenal pasti melalui pelaksanaan   
program - program   tarbiah di atas  menunjukkan program – program  tersebut  tidak  
                                                          
20
 Laporan bertulis  program  usrah di asrama SMKA Pulau Pinang  tahun 2010.   Selain itu,   
sebanyak  15 kali  pemerhatian yang  dilaksanakan  oleh  penyelidik dapat  menggambarkan  
ketidakberkesanan program  usrah dalam  aspek yang dinyatakan. Lihat  lampiran pemerhatian  
program  usrah  di lampiran G. 
21
 Laporan bertulis    program  ilmu   di asrama  SMKA Pulau Pinang tahun 2010. 
22
 Berdasarkan  data – data  pemerhatian awal  program ilmu.  Lihat dalam  bahagian  lampiran G. 
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terlaksana  sepenuhnya  sebagai wasā‟il tarbiah 23 dalam konteks  pembentukkan 
sahsiah  pelajar di asrama  SMKA Pulau Pinang. Oleh  itu, kelemahan – kelemahan  
tersebut  seharusnya dikaji  dan  diatasi  memandangkan kajian yang telah  
dilaksanakan oleh Ghazali bin Saad  tentang “ Pendidikan Remaja Muslim : Kajian 
Tentang Sejarah dan Pelaksanaanya di Ma‟had al-Tarbiyah al-Islamiah            
(MATRI) Beseri, Perlis.” Penyelidik telah membuktikan bahawa institusi pendidikan 
tersebut telah berjaya membentuk keperibadian pelajar – pelajarnya melalui program 
– program pendidikan yang menekankan penyemaian keimanan, kesedaran, 
kefahaman Islam dan akhlak  yang  terpuji.
24
   
 
Kedua : Organisasi  Program 
Organisasi program adalah merujuk kepada  pihak – pihak yang  bertanggungjawab 
sama ada secara langsung atau tidak dalam aspek pelaksanaan program  tarbiah di 
asrama SMKA Pulau Pinang. Organisasi ini  adalah  terdiri  dari  pengetua, penolong 




Berdasarkan  kepada  senarai  organisasi  yang  dinyatakan  di atas, warden  asrama  
merupakan  penggerak dan pelaksana  utama  setiap  program  tersebut. Ini  kerana  
peranan  dan tugas  warden  sebagai  mas‟ūl  tarbiah  telah  dinyatakan  dengan  jelas  
oleh  Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) serta Bahagian  Pendidikan Islam  
(BPI) iaitu setiap warden adalah bertanggungjawab untuk memantau serta  
                                                          
23
 Pengertian  wasīlah berdasarkan ayat  35, surah al-Mā‟idah dan ayat  57,  surah al-Isrā‟  ialah        
al-qurbah  iaitu menghampirkan diri dengan ketaatan dan ibadat. Wasīlah  juga  bermaksud  jalan 
yang dipakai  oleh  seseorang untuk  mendekatkan  diri kepada Allah S.W.T. iaitu iman dan amal 
soleh. Lihat dalam Waḥbah al-Zuḥaylī  (1991), al-Tafsīr al-Munīr  fī  al-„Aqīdah  wa al- Syarī„ah  
wa al-Manhaj, c.1,  j.15-16. Damsyiq : Dār al-Fikr, h. 126. 
24
 Ghazali b. Saad (2004), “ Pendidikan Remaja Muslim : Kajian Tentang Sejarah dan Pelaksanaannya  
di Ma‟had  al-Tarbiyah al-Islamiah. ” (Tesis  Sarjana Usuluddin, Bahagian Pengajian Usuluddin, 
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), h.v. 
25
 Modul Pembangunan Murid  Asrama (2007), op.cit., h. 11. Lihat juga di Bab 3 berkenaan  dengan 
bidang tugas  organisasi asrama. 
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merekodkan  aktiviti – aktiviti  harian dan berkala seperti  waktu solat dan kelas  
agama  yang  dianjurkan di asrama.
26
 Selain itu, ahli jawatankuasa pelaksana 
program yang  terdiri dari warden asrama dikehendaki mengadakan satu senarai 
semak untuk memantau cara  bacaan pelajar  dalam solat dan  setiap pelajar  mestilah  




Walau bagaimanapun, penglibatan  warden  asrama  didapati  tidak  berlaku  secara  
menyeluruh dalam aspek  yang  dinyatakan  di atas.
28
  Dengan kata lain, tidak ke 
semua warden berperanan dan melibatkan diri dalam setiap pelaksanaan program 
tersebut.
29
  Sehubungan itu, pemantauan dan penilaian setiap  program  tarbiah  tidak 
terlaksana sepenuhnya seperti yang dikehendaki oleh Kementerian Pendidikan 
Malaysia (KPM) dan Bahagian Pendidikan Islam (BPI).
30
   Aspek  yang dinyatakan  
ini  memperlihatkan  pihak pengurusan  sekolah  di SMKA Pulau Pinang tidak 
memberi perhatian khusus kriteria  perlantikan  seseorang  warden  asrama  yang  
dapat  berperanan  sebagai “murabbῑ” dalam  konteks pentarbiahan pelajar – pelajar  
di asrama SMKA Pulau Pinang. Aspek ini dapat diperkukuhkan dengan pandangan  
yang telah dikemukakan oleh Tn. Hj. Abdullah bin  Hj. Ibrahim  iaitu : 
“ Sepatutnya pengetua di SMKA melantik warden asrama  dalam  kalangan  
guru  agama.” 31 
 
 
                                                          
26
Kementerian Pelajaran Malaysia (t.t.), Buku Panduan Pengurusan Asrama Sekolah. Bahagian 
Pengurusan Sekolah harian, h. 10. 
27
 Kementerian Pelajaran Malaysia (2007), op.cit.,h.11. 
28
 Berdasarkan  data – data  pemerhatian awal  dalam  keseluruhan program tarbiah  di asrama  SMKA  
Pulau Pinang.  Lihat dalam  bahagian lampiran G. 
29
 Berdasarkan  data – data  pemerhatian awal.  Sila lihat dalam  bahagian lampiran G. 
30
 Berdasarkan proses kerja pengurusan program pembangunan sahsiah pelajar,  satu  jawatankuasa  
kecil dikehendaki menjalankan penilaian secara berterusan dan menyeluruh  bagi  mengesan tahap 
keberkesanan program melalui pemerhatian, temu bual dan soal selidik. Sila lihat dalam Jabatan 
Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia (2006),  Buku Pengurusan 
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, SMKA. c.1. Kuala Lumpur, h. 69. 
31
 Petikan  ucapan Tn. Haji Abdullah b. Hj.Ibrahim  dalam Kursus Orientasi  Jurulatih Utama 




Oleh itu, ciri-ciri seseorang guru asrama sebagai murabbī seharusnya 
dipertimbangkan oleh pihak pengurusan SMKA Pulau Pinang memandangkan   
kajian  yang  dijalankan  oleh Mohd. Azli b. Aznan (2002) berkenaan dengan             
“Pertubuhan Jemaah Islam Malaysia (JIM) : Sumbangannya Terhadap Pendidikan 
Islam di Malaysia.”  Pengkaji telah  merumuskan  bahawa Pertubuhan Jemaah Islam 
Malaysia (JIM) telah  berjaya mengoperasikan institusi pendidikannya  dalam  
bidang  pendidikan  Islam  di negara ini  kerana  institusi tersebut  memberikan  suatu   
persepsi yang jelas tentang kedudukan seseorang guru di mana menurut persepsi  
mereka, guru adalah seorang  yang  berilmu, bermaklumat, mampu membentuk  jiwa  
sendiri  dan jiwa anak  didik menjadi hamba Allah S.W.T. 
 




 program  adalah  merujuk  kepada  sejauhmana  program – program ibadat  
dan ilmu  yang dilaksanakan  dalam  kalangan pelajar  asrama  adalah  terarah dan 
berfungsi sebagai  wasā‟il  tarbiah  dari sudut bentuk  dan kaedah pelaksanaannya  
bagi  merealisasikan objektif  pembentukan sahsiah pelajar  asrama di SMKA Pulau 
Pinang. Aspek  yang dinyatakan ini  adalah  berdasarkan  objektif  yang  dikehendaki 
oleh Bahagian Pendidikan Islam (BPI) dalam  program kecemerlangan sahsiah 
SMKA iaitu  untuk mencapai tahap ibadat yang sempurna maka ibadat yang 
dikerjakan  mestilah menurut keyakinan ilmu dan bukan ikut – ikutan.33  
 
                                                          
32
 Di antara  pengertian  manhaj  ialah  program – program yang terarah, jalan yang jelas, rancangan 
yang tersusun, kaedah –kaedah yang tetap bersumberkan al- Quran dan al- Sunnah serta adanya 
pelaksanaan dari  kalangan para sahabat dan tābi„īn.  Lihat  dalam Muḥammad  Khayr  Fātimah          
(1998), Manhaj al-Islām  fī  Tarbiyah „Aqīdah  al-Nāsyi‟,  c. 1.  Damsyiq  : Dār al-Khayr, h. 39. 
33
 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (1997), op.cit., h. 37. 
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Oleh itu, tidak  dinafikan bahawa ilmu dan kefahaman  merupakan di antara elemen 
terpenting dalam konteks mempertingkatkan kualiti amalan dan peningkatan kualiti 
amalan ini merupakan di antara tujuan pendidikan yang perlu dicapai oleh setiap 
murid.
34
 Sehubungan itu, di antara  ilmu dan kefahaman  yang  sangat relevan  dan 
perlu diberi penekanan khusus dalam  aspek mempertingkatkan kualiti amalan 
pelajar – pelajar asrama ialah ilmu dan kefahaman tentang konsep iḥsān, tazkiyah   
al-nafs, mujāhadah al-nafs, pengamalan ibadat–ibadat sunat (nawāfil) dan  mengikut 
sunnah Nabi S.A.W. Kesemua aspek kefahaman ini dapat memantapkan  




Berdasarkan pemerhatian awal yang dilaksanakan oleh penyelidik,
36
 dapat 
dirumuskan   masih  terdapat sebilangan besar pelajar asrama yang tidak dapat 
beristiqamah dalam penunaian sesetengah solat berjemaah, solat – solat sunat 
rawātib, puasa sunat dan qiamullail sekali pun mereka telah lama berada di asrama. 
Dengan itu, pelaksanaan program ibadat dalam kalangan pelajar asrama masih tidak 
terlaksana dan  memenuhi ciri – ciri sebagai wasīlah  tarbiah rūḥiyyah yang 
berkesan. Aspek yang dinyatakan ini adalah selari dengan pandangan yang  
dikemukakan  oleh Ustaz  Khairol Annuar b. Hj.Musa iaitu : 
 
 “ Masalah utama pelaksanaan ibadat solat di kalangan  pelajar SMKA  ialah  
pelaksanaan  ibadat solat  yang tidak berkualiti.” 37 
 
                                                          
34
 Wan Suhaimi Wan Abdullah et al. (2010),  “ Tujuan Pendidikan  dan  Kaedah Pengajaran Abū 
Hanīfah  Dalam Kitab  al-Ālim wa al-Muta„allim,”  Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam, Bil. 11,   
Feb. 2010, h.150  
35
 Berdasarkan  tinjauan  dan  pemerhatian  awal  penyelidik. 
36
 Pemerhatian awal telah dilaksanakan dari bulan Mac sehingga bulan Mei tahun 2011. Lihat data – 
data pemerhatian awal di bahagian lampiran G. 
37
 Pandangan  Ustaz  Khairol Annuar b. Hj. Musa tentang  isu tarbiah di SMKA melalui  pertemuan 
penyelidik dengan beliau   di Pejabat  Sektor Pendidikan Islam, JPN,  31 Mei  2010,  jam 5.00 
petang . Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah, Sektor Pendidikan Islam,  Jabatan Pendidikan 
Negeri (JPN ), Pulau Pinang bagi tahun 2010. 
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Manakala program ilmu yang dilaksanakan juga kurang berfungsi sebagai wasīlah 
tarbiah „aqliyyah dalam aspek  mempertingkatkan kefahaman  pelajar  dalam  
perkara – perkara asas  fardu ain terutama bidang akidah, ibadat  dan akhlak dalam  
kalangan  pelajar asrama sedangkan kajian  yang telah  dijalankan oleh  Abd. 
Rahman b. Haji Yusof (2001) dalam tesisnya, “ Program Bina Sahsiah Belia Jabatan 
Belia dan Sukan, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur : Kajian Tentang 
Keberkesanannya.”  Penyelidik telah  mencadangkan  agar   program kekuatan 





1.3 Objektif Kajian 
Secara  khusus, kajian  yang  dilaksanakan  oleh  penyelidik adalah  untuk  
memenuhi   objektif - objektif  kajian  yang   berikut : 
1.3.1 Untuk  mengkaji  kaedah dan bentuk  pelaksanaan  setiap  program tarbiah  di 
asrama SMKA Pulau Pinang. 
1.3.2 Untuk mengenalpasti setiap kelemahan yang wujud di sepanjang pelaksanaan   
program  tarbiah di asrama SMKA Pulau Pinang. 
1.3.3 Untuk menilai pelaksanaan program tarbiah berpandukan Modul 






                                                          
38
 Abd. Rahman bin Hj. Yusof  (2001),  “  Program Bina Sahsiah Belia,  Jabatan Belia dan Sukan, 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur : Kajian Tentang Keberkesanannya. ” (Tesis Sarjana 
Usuluddin, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), h. 183. 
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1.4 Soalan – Soalan  Kajian 
Berpandukan kepada objektif kajian di atas, penyelidik berharap dapat  menjawab  
soalan - soalan  kajian   yang  berikut  : 
1.4.1 Bagaimanakah setiap program  tarbiah dilaksanakan ? 
1.4.2 Apakah kelemahan – kelemahan yang dapat dikenal pasti di sepanjang 
pelaksanaan setiap program tersebut ? 
1.4.3 Sejauhmanakah program tersebut dapat memenuhi Modul Pembangunan 
Murid Asrama (MPMA), Kementerian Pelajaran Malaysia ? 
 
1.5 Hipotesisis 
1.5.1 Wujud  perbezaan yang  signifikan di antara  faktor demografi responden 
dalam aspek kesan pelaksanaan program tarbiah  di asrama SMKA Pulau 
Pinang. 
1.5.2 Tidak wujud perbezaan yang  signifikan di antara faktor demografi responden 
dalam aspek kesan pelaksanaan program tarbiah  di asrama SMKA Pulau 
Pinang. 
 
 1.6 Kepentingan Kajian 
1.6.1 Kajian ini dapat mengemukakan  garis  panduan khusus  dalam  aspek  
kaedah pelaksanaan program tarbiah rūḥiyyah dan „aqliyyah  bagi  memenuhi 






1.6.2 Kajian ini dapat mengenal pasti aspek– aspek  kelemahan dalam  pelaksanaan 
setiap program tarbiah di asrama SMKA Pulau Pinang serta cadangan- 
cadangan penambahbaikan program tersebut bagi memenuhi objektif  
pembangunan  sahsiah  pelajar  asrama di seluruh SMKA yang lain. 
1.6.3 Kajian  ini dapat mengemukakan suatu  model program pembangunan 
sahsiah  pelajar berasaskan manhaj tarbiah Islam sebagai program pendidikan 
Islam informal bagi memenuhi objektif–objektif pendidikan seperti yang 
terkandung dalam gagasan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), Falsafah 
Pendidikan  Islam (FPI) dan juga  Falsafah   pendidikan  SMKA.    
 
1.7 Definisi Operasional 
 
Tajuk kajian yang dilaksanakan  oleh penyelidik  ialah “ Pelaksanaan  Program  
Tarbiah Dalam Kalangan Pelajar Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama      
(SMKA) Pulau Pinang.”  
Oleh itu,  definisi  “ Program Tarbiah ”  dalam  konteks kajian  ini   dapat  dijelaskan   
seperti yang berikut : 
 
1.7.1 Program 
Menurut Kamus  Dewan,  program  bermaksud rancangan  yang  menentukan dasar – 
dasar yang akan dijalankan.
39
 Manakala  menurut  kamus Oxford Fajar                      
“ programme ”  ialah  plan of what is intended to be done  iaitu rancangan tentang 
apa yang hendak  dilakukan.
40
 Sementara dalam bahasa Arab, program bermaksud    
                                                          
39
 Noresah bt. Baharom et al. (2002), Kamus Dewan Edisi Ketiga, c. 6. Kuala Lumpur :  Dewan 
Bahasa dan Pustaka, h. 1057. 
40
A S Hornby (2000), Oxford Fajar  Advanced Learner‟s ( English – Malay ) Dictionary.  Asmah Haji 
Omar ( terj.), c.1. Shah Alam : Penerbit  Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 1470. 
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“ barnāmaj atau minhāj” 41 iaitu  suatu  rancangan   yang  disusun  untuk  apa – apa 
perkara.  
 
1.7.2 Tarbiah  
Tarbiah iaitu suatu  metode  pendidikan  yang  selayaknya dipraktikkan  dalam  
bentuk interaksi dan pengembangan potensi - potensi semula jadi seseorang  insan 
sama ada menggunakan pendekatan secara langsung (pengajaran dan pendidikan) 
atau tidak langsung (qudwah ḥasanah) menurut  suatu  manhaj dan wasīlah  yang 




Oleh  itu,  pengertian tarbiah  seperti  yang  dinyatakan  di atas menggariskan 
beberapa perkara penting  yang berikut : 
43
  
i. Tarbiah  ialah  suatu  kaedah (ṭarῑqah) berinteraksi dengan  manusia  menurut  
suatu  pendekatan  yang  telah diajar  oleh Allah S.W.T. kepada Rasul-Nya  
dan pendekatan ini  telah dipraktiskan oleh Baginda S.A.W. ke atas para 
sahabatnya. 
ii. Sasaran tarbiah ialah  manusia iaitu bakat dan fitrah  semulajadinya. 
iii. Tarbiah  hendaklah dilaksanakan berasaskan  manhaj yang  jelas iaitu  
menurut acuan al-Quran dan al-Sunnah. 
iv. Pelbagai wasīlah  tarbiah boleh dilaksanakan dalam rangka merealisasikan 
objektif tarbiah. 
                                                          
41
 Rūḥī  Ba‟labakī  et al . (1996), al-Mawrid al-Waseet, Concise Dictionary, English – Arabic / 
Arabic-English, c.1. Beirūt : Dār El-Ilm Li al - Malāyῑn, h.151. 
 Definisi  asal  dalam  bahasa Arab ialah  : 
"ارشابم اهيجوت ةيرشبلا ةرطفلا عم لماعتلا فى لثملأا بولسلأا   ةودقلاب ةرشابم يرغو ةملكلاب , ةصاخ لئاسوو صاخ جهنم قفو ,
 ونح ناسنلإا فى يريغت ثادحلإ نسحلأا." 
 Sila lihat dalam „Alī „Abd al-Ḥalῑm  Maḥmūd  (t.t.), Wasā‟il al-Tarbiyah „Inda al-Ikhwān  al-
Muslimῑn, Qāhirah : Dār al-Tawzῑ„ wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, h. 11. 
43
 Ibid.,  h. 12. 
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v. Tujuan terpenting  tarbiah ialah membentuk keperibadian seseorang insan 
agar  sempurna  aspek kemanusiaannya. 
 
1.7.3 Program Tarbiah 
Secara khusus, definisi  “ program tarbiah ” dalam konteks kajian penyelidik adalah 
merujuk  kepada program ibadat  dan ilmu  yang dilaksanakan  di asrama Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Pulau  Pinang  iaitu  merangkumi  program 
– program  yang  berikut : 44   
i. Program solat berjemaah 
ii. Program qiamullail 
iii. Program  tadarus al-Quran 
vi. Program bacaaan Ma‟thūrāt 
v. Program puasa sunat 
vii. Program usrah 
viii. Program  ilmu (ta„līm) 
 
Dalam konteks tarbiah, program – program yang  dinyatakan di atas  merupakan  
wasā‟il tarbiah rūḥiyyah  dan „aqliyyah yang  dapat merealisasikan  objektif  
pembentukan sahsiah pelajar asrama di SMKA Pulau Pinang. Selain itu, program – 
program tersebut merupakan juga suatu bentuk program pendidikan Islam informal 





                                                          
44
 Sumber  utama  pelaksanaan program ini  adalah Modul   Pembangunan  Murid  Asrama   (MPMA), 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).  Sila lihat di Bab Tiga. 
45
 Kamarudin  Hj. Husin  et al. (2003), Pedagogi Untuk  Asas Pendidikan, c.1. Subang Jaya  : 
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd., h. 7. 
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1.8 Kerangka Konsep Kajian (Conceptual Framework) 
Kerangka konsep kajian ini  dapat  ditunjukkan  sebagaimana  gambarajah  yang  
berikut : 



















( Sumber :  Modifikasi  dari  Konsep ( mafhūm )  al-Tarbiyah  „Inda al-Ikhwān al-Muslimīn, „Alī 
„Abd al-Ḥalīm Maḥmūd  ) 
 
Rajah 1.1  di atas  menerangkan  tentang kerangka konsep tarbiah  yang dilaksanakan  
oleh penyelidik. Secara khusus, asas – asas  terpenting  yang  membentuk  kerangka  
kajian  ini  adalah  seperti berikut : 
i. Sasaran  tarbiah  iaitu  pelajar asrama  di SMKA Pulau Pinang. 
ii. Wasīlah  tarbiah  iaitu  program tarbiah rūḥiyyah dan „aqliyyah.  
iii. Manhaj tarbiah iaitu ilmu dan kefahaman dalam pelaksanaan program tarbiah 
rūḥiyyah dan „aqliyyah. 
iv. Murabbī  iaitu pendidik dan pembimbing dalam pelaksanaan program tarbiah 
rūḥiyyah dan „aqliyyah. 
Konsep Tarbiah 
( Mafhūm al-Tarbiah ) 
 





Wasīlah Tarbiah  
 
Manhaj Tarbiah 











 ( Ibadat ) 
  
 




Dari  sudut operasi dan pembangunan,  kerangka konsep kajian di atas  adalah  selari  
dengan  Modul Pembangunan Murid Asrama (MPMA) dan program kecemerlangan 
sahsiah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama(SMKA). Oleh itu, berdasarkan 
model di atas, sasaran tarbiah adalah  pelajar – pelajar   asrama yang  terlibat   dalam  
setiap program tarbiah di asrama SMKA Pulau Pinang iaitu program ibadat 
(rūḥiyyah) dan ilmu („aqliyyah). Dalam konteks ini,  program - program  tarbiah   
adalah  berfungsi sebagai wasīlah  tarbiah.46  Sementara manhaj tarbiah  adalah  ilmu 
dan kefahaman
47
 yang  menjadi teras dan  asas  bagi  meningkatkan kualiti ibadat  
pelajar – pelajar  asrama. Murabbī  pula  adalah  guru–guru  asrama  yang telah 
dipertanggungjawabkan  secara  rasmi
48
 dalam hal– ehwal dan dan pendidikan 
pelajar  asrama di SMKA Pulau Pinang.  
 
Ringkasnya, kesemua  elemen tarbiah  yang dinyatakan dalam kerangka konsep 
kajian di atas  adalah  selari  dengan  kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KPM) melalui Modul Pembangunan Murid Asrama (MPMA) dan program 
kecemerlangan asrama/sahsiah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) 
bagi merealisasikan objektif pembentukan sahsiah pelajar asrama di Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Pulau Pinang seperti yang  dihasratkan  




                                                          
46
 Lihat dalam  Bab 3, jadual 3.5, program kerohanian asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
(SMKA). 
47
 Dinyatakan  dalam  bahagian aktiviti kekuatan  akidah  dan akhlak iaitu  untuk mencapai tahap 
ibadat yang sempurna, beribadah berasaskan  kepada  keyakinan ilmu bukan ikut- ikutan serta 
berazam untuk melaksanakan ibadat yang sunat sama seperti ibadah wajib. Jabatan Pendidikan 
Islam dan Moral (1997), op.cit., h. 37. 
48
 Melalui  lantikan  rasmi oleh pihak sekolah dan Jabatan Pelajaran  Negeri  bagi menjalankan  tugas  
-  tugas  yang telah  disenaraikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Lihat  
senarai tugas warden  di  bab 3, sub-tajuk  3.6.4. 
49
 Lihat bab 3, perkara 3.4 objektif pendidikan asrama  Sekolah Menengah Kebangsaan  Agama  
    (SMKA) Pulau Pinang. 
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1.9 Skop Kajian 
Skop kajian  ini   terbahagi  kepada  tiga   bahagian  utama iaitu  : 
1.9.1 Kajian ini menumpukan hanya  kepada  pelajar - pelajar  asrama  di SMKA 
Pulau Pinang sahaja. Oleh itu, kajian ini tidak melibatkan pelajar – pelajar 
asrama di SMKA  negeri – negeri lain. Justifikasi penyelidik memilih hanya 
pelajar asrama di SMKA Pulau Pinang memandangkan kajian ini  merupakan  
kajian rintis  dan  masih belum terdapat  mana – mana penyelidik  yang 
menjalankan kajian tentang tajuk ini di asrama  SMKA negeri - negeri  yang 
lain.
50
 Selain itu, kajian yang dijalankan oleh penyelidik adalah  bersifat 
kualitatif   yang  tidak  memerlukan  saiz sampel yang besar.
51
 Manakala 
kajian kuantitatif dalam  kajian  ini  adalah  untuk  menyokong  dapatan 
kajian kualitatif. 
52
 Oleh itu, adalah  memadai  bagi  penyelidik  menjalankan 
kajian  ini di empat buah asrama di  SMKA Pulau Pinang sahaja. 
1.9.2 Kajian ini  menumpukan  hanya  kepada  pelajar - pelajar  asrama di  empat  
buah  SMKA  di negeri Pulau Pinang iaitu  SMKA Al-Mashoor (L), SMKA   
(P) Al-Mashoor, SMKA Nibong Tebal dan SMKA Al-Irshad. Oleh itu, kajian 
ini tidak melibatkan  pelajar – pelajar SMKA Pulau Pinang yang tinggal di 
luar asrama. Justifikasi penyelidik memilih  hanya pelajar  asrama  sahaja  
                                                          
50
  Justifikasi  dan  kenyataan ini  telah  dipersetujui  oleh  Prof. Madya  Dato‟ Dr.  Ab.  Halim Tamuri   
dalam  Kursus Peningkatan Kemahiran dan Keperluan  Penyelidikan Dalam Penyelidikan  Zon 
Utara , Anjuran  Bahagian Pendidikan Islam ( BPI ), KPM di Bahagian Teknologi  Pendidikan Pulau 
Pinang, Pokok Sena, Kepala Batas, Pulau Pinang, 23 – 25 April  2012. Selain itu,  melalui tinjauan 
kajian karya terdahulu, terdapat  di antara penyelidik  yang menjalankan kajian  di  satu  negeri  
sahaja  sebagai  kajian  rintis  iaitu  apabila tidak terdapat  mana -  mana  kajian  yang dilaksanakan 
di negeri berkenaan. Lihat di bahagian ulasan Karya, perkara 1.9. 
51
 Dari sudut  saiz sampel, penyelidikan kualitatif  menggunakan saiz  sampel yang  kecil  berbanding  
penyelidikan kuantitatif.  Silat lihat perbandingan di antara  penyelidikan kualitatif dan kuantitatif  
dalam  Chua Yan Piaw (2006), Kaedah Penyelidikan, j.1. Kuala lumpur : Mc Graw Hill, h. 7. 
52
 Dalam kajian kualitatif, penyelidik telah menggunakan instrumen  pemerhatian dan temu bual  
sebagai alat pengumpulan  data. Manakala  dalam kajian kuantitatif,  penyelidik menggunakan soal 
selidik  sebagai alat pengumpulan data. Lihat dalam  Bab 4, justifikasi dan kelebihan menggunakan 
setiap instrumen pengumpulan data tersebut  berdasarkan   objektif kajian penyelidik. 
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memandangkan pelajar yang tinggal di luar asrama  tidak terlibat  dalam  
pelaksanaan program tarbiah di asrama. 
1.9.3 Kajian  ini menumpukan kepada  dua  aspek penting  pelaksanaan program 
tarbiah  iaitu program ibadat (rūḥiyyah) dan  ilmu („aqliyyah) yang 
dilaksanakan  secara  berterusan  dalam kalangan pelajar asrama di SMKA 
Pulau Pinang. Oleh itu, kajian ini tidak melibatkan program – program  
pendidikan Islam  yang  berbentuk sementara  serta  program  peningkatan 
akademik pelajar asrama di SMKA Pulau Pinang. 
 
1.10 Karya Terdahulu 
Berdasarkan tinjauan dan  semakan penyelidik terhadap penulisan - penulisan 
terdahulu berkenaan  dengan  tajuk  kajian  penyelidik  atau  tajuk yang hampir  
sama, didapati  terdapat  penyelidik–penyelidik terdahulu atau  semasa yang 
mengkaji  tajuk–tajuk yang hampir sama dengan tajuk kajian penyelidik. 
Walau  bagaimanapun  fokus, skop  dan  tempat  kajian  mereka  adalah  berbeza 
dengan bidang  kajian yang  dilaksanakan  oleh  penyelidik. Oleh itu, penulisan–
penulisan  tersebut   dapat  dibahagikan  kepada   tiga  tema  utama  yang  berikut : 
 
1.10.1 Mata  Pelajaran Pendidikan Islam  
 
i.  Zahiah binti Haris @ Harith (2012), “ Pendidikan Islam di Institut Pendidikan 
Guru Malaysia di Zon Utara : Kajian Kaedah dan Keberkesanannya.” Tesis  Phd, 
Jabatan Sejarah dan Tamadun, Akademi Pengajian Islam, Universiti  Malaya. 
Kajian  ini adalah  bertujuan untuk  mengkaji  pendidikan Islam di Institut 
Pendidikan Guru (IPG) dari  sukatan pelajaran, kaedah pengajaran dan pembelajaran 
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yang berkesan, hasil pembelajaran, masalah dan cadangan meningkatkan kualitinya. 
Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini dari data kuantitatif dan kualitatif 
menunjukkan dapatan yang hampir sama dan saling menyokong antara satu sama 
lain dari aspek kekerapan kaedah, kaedah yang sesuai dan berkesan dalam 
pembelajaran dan pengajaran. Kajian ini juga  turut memperakui bahawa sukatan 
pelajaran pendidikan Islam di IPG sangat penting dan dipersetujui oleh pelajar. 
Kajian ini  seterusnya  mengemukakan enam isu utama yang dicadangkan untuk 
meningkatkan kualiti pendidikan Islam di IPG. Isu tersebut menyentuh perkara yang 
berkaitan pensyarah, pelajar, mata pelajaran pendidikan Islam, aktiviti ko-kurikulum 
pendidikan Islam, pihak pentadbir dan buku rujukan serta infrastruktur yang 
disediakan di IPG. Akhirnya, melalui kajian ini terdapat tiga cadangan kajian 
lanjutan yang dicadangkan iaitu kajian mengenai kurikulum pendidikan Islam untuk 
pembinaan sahsiah guru di IPG, kajian pembinaan modul pendidikan Islam di IPG  
dan kajian keperluan  kemahiran ICT di kalangan pensyarah pendidikan Islam di 
IPG. 
 
i. Zalmiza  bt. Zakaria (2004), “ Penerimaan Dan  Penghayatan Pelajar 
Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam : Satu Kajian Di Sekolah – Sekolah 
Menengah Kebangsaan Di Daerah Kota Setar, Kedah.” Disertasi Sarjana Pengajian 
Islam, Universiti  Kebangsaan Malaysia. Di antara objektif  kajian  ini adalah  untuk   
mengenal pasti keberkesanan mata pelajaran Pendidikan Islam dalam membentuk 
peribadi seseorang  pelajar di samping  mengenal pasti  bentuk penghayatan terhadap 
mata pelajaran pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan penerimaan pelajar 
terhadap mata pelajaran pendidikan Islam adalah berbeza antara satu sama lain baik 
lelaki atau  perempuan. Di samping itu, kajian ini mendedahkan guru adalah alat 
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utama yang boleh meningkatkan dan mempengaruhi seseorang pelajar untuk lebih 
mempraktikkan sesuatu  ilmu yang dipelajari. Ini kerana keseluruhan kandungan 
mata pelajaran pendidikan Islam dipercayai dan diakui keberkesanannya sekiranya 
disampaikan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh guru yang komited dengan 
tugas perguruan. 
 
ii. Mohd. Nasir b. Abd. Hamid (2007), “ Kajian Pelaksanaan Kurikulum Dalam 
Sistem Pendidikan Islam Di Utara Semenanjung Malaysia : Satu Kajian Kes.”  Tesis  
Phd, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Di antara objektif  
kajian  ini  adalah untuk meneliti secara mendalam apakah jenis – jenis subjek yang 
dipelajari di SMAR dan SMKA serta mengemukakan suatu gagasan baru yang 
praktikal tentang bagaimanakah pendidikan di institusi tersebut dapat melahirkan 
insan yang mempunyai kekuatan iman, akhlak yang baik dan  pemikiran yang 
cemerlang. Dapatan kajian  yang diperolehi menunjukkan pelajar terpikul dengan 
banyak subjek dan mesti  lulus  dalam  peperiksaan di samping ketiadaan subjek 
tertentu dalam memantapkan sahsiah pelajar. Kajian ini seterusnya merumuskan 
bahawa pendidikan Islam bukan hanya bertanggungjawab menampilkan generasi 
muslim yang kukuh iman bahkan seharusnya menguasai ilmu pengetahuan dan 
kemahiran, berakhlak dan memiliki budaya  kerja yang  hebat serta  berani terlibat 
dalam  semua  jurusan di setiap  masa dan keadaan. 
 
iii. Sulaiman Wahid (1994), “ Perkembangan Pendidikan Islam Dan Cabaran 
Sekularisasi Terhadapnya : Satu Kajian Khusus Di Sekolah - Sekolah Menengah   
Agama Di Negeri Pahang.”  Disertasi Sarjana Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur.  Kajian ini secara khusus  mengkaji  tentang 
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ancaman - ancaman sekular dalam pendidikan Islam dan mengenal pasti kesan serta 
pengaruhnya kepada  pelajar  dan masyarakat. Dapatan kajian  menunjukkan  proses 
sekularisasi bukan  berlaku hasil dari falsafah pendidikan yang sedia ada tetapi hasil 
dari beberapa kelemahan individu dan kelompok yang terlibat dalam melaksanakan 
dasar pendidikan sistem persekolahan, kurikulum, sikap, persekitaran, pengaruh, 
pemikiran dan amalan serta  pembelajaran yang  tidak berjaya menghasilkan 
pengamal ilmu  yang bersepadu. Sebagai saranan, masalah  sekularisasi yang  
dinyatakan di atas  dapat diatasi iaitu  dengan  cara kembali  kepada  metodologi 
pendidikan Islam secara menyeluruh sebagaimana yang disebut dalam Falsafah 
Pendidikan Negara (FPN) dan Falsafah Pendidikan Islam (FPI) iaitu  pendidikan 
yang  berpandukan  kepada Syariat, asas-asas akhlak yang terpuji dan pemilihan 
kurikulum yang mengarah kepada kebaikan dan  menjauhi perkara – perkara 
mungkar. 
 
1.10.2 Program  Pendidikan Islam  
 
i. Azlina Abu Bakar @ Mohd (2011), Pembinaan Model Kesejahteraan Diri 
Remaja di Terengganu.” Tesis Phd  Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. Kajian 
ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor – faktor seperti keagamaan, spiritual, 
efikasi kendiri, hubungan dengan sekolah, penglibatan ibu bapa dan resiliensi 
melalui penghasilan model kesejahteraan diri. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
keagamaan boleh mencegah pelajar daripada tingkah laku berisiko dengan 
meningkatkan kebolehan pelajar untuk membentuk IIs ( implementation intention). 
IIs akan meningkatkan protective health behavior  seperti pemakanan yang baik, 
tidak merokok dan memandu secara  berhemah. Seterusnya, kajian ini  menunjukkan 
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bahawa keagamaan memainkan peranan penting dalam membina resiliensi dan 
kesejahteraan diri bukan faktor spiritual. Oleh itu, remaja harus dibimbing untuk 
menggalakkan komitmen mereka dalam aktiviti keagamaan. Manakala hubungan 
antara guru- guru agama dengan pelajar – pelajar di sekolah harus diperkukuhkan 
lagi. Justeru, sekolah agama menurut kajian ini sepatutnya menjana kepada intergasi 
sistem sokongan  sosial yang lebih kuat kepada pelajar berbanding sekolah biasa. 
 
ii. Kamarul Azmi b. Jasmi (2010), “ Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah 
Menengah Di Malaysia : Satu Kajian Kes.”  Tesis Phd Fakulti Pendidikan, Universiti 
Kebangsaan Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji ciri – ciri dan faktor – 
faktor kecemerlangan guru pendidikan Islam (GCPI)  di sekolah – sekolah menengah 
di Malaysia. Secara  keseluruhannya, data kualitatif dan kuantitatif kajian ini 
menunjukkan pola yang sama iaitu dari aspek pembelajaran & pengajaran, 
keperibadian, kemahiran, ilmu Islam dan pengamalannya serta motivasi. Kajian ini 
juga mendapati  bahawa terdapat faktor luaran GCPI yang  memberikan sumbangan 
terhadap kecemerlangan mereka. Dalam aspek pengamalan ilmu Islam, kajian ini 
mendedahkan bahawa GCPI merupakan mereka yang sangat berusaha untuk 
mengamalkan ilmu mereka dalam perkara wajib, sunat dan adab Islam. Amalan 
wajib yang  sangat ditekankan oleh mereka ialah solat dan solat berjemaah serta haji 
dan umrah. Manakala amalan sunat yang sangat ditekankan ialah sedekah, hadiah 
dan wakaf, baca al-Quran dan al-Ma‟thūrāt, solat sunat, doa dan istighfar, zikir dan 
puasa. 
 
i. Masitah bt. Esa (2004), “ Pendidikan  Islam Dalam Program Pusat Pemulihan 
Akhlak Wanita : Kajian Kes di Taman Seri Puteh, Cheras, Selangor.” Disertasi  
